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 エネルギー分野 TOPICS Energy
適用を目指すとしている。
　我が国が 2020 年までに1990 年比で温室効果ガス
を25％削減するためには、太陽光発電の一層の普及
が求められる。この冷房システムをはじめ、例えば既
存住宅に太陽電池を設置する場合、耐震安全性向上
等の観点から、発電システムの軽量化が求められる。
太陽電池モジュールのエネルギー変換効率向上と共
に、システムの軽量化を進める研究開発も必要である。
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出典：三菱化学（株）提供資料
図表　試作車外観と太陽電池設置状況
